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ABSTRAK 
Allium sutivum telah lama diketahlJi Soebagai obat 
tradisional. Oi beberapa daerah All ium. sat l uum. dipakai 
untuk pengobatan cacing usus. Oleh karena itu telah 
dilakukan penelitian adanya pengaruh umbi Allium sativum 
terhadap mortalitas cacing Ascaris SUUI». secara in vitro 
sekaligus membandingkannya dengan obat cacing sintetik 
pirantel pamoat pada konsentrasi tertentu sebagai kontrol 
positif. 
Sebanyak 250 cacing Ascaris su:um. yang diambil dari usus 
babi telah diuji dalam medium ~ang berisi perasan AlliwR 
sativum dalam beberapa konsentrasi. 
Allium sativum. konsentrasi 40'Y. berpengaruh lebih besar 
terhadap mortalitas cacing Ascal~is suum secara in vitro. 
Pengamatan selama 8 jam menunjukkan bahwa cacing yang 
mati pada medium 10'Y., 20'Y., 40'Y. dan medium pirantel pamoat 
rata-rata sebesar 15,6'Y., 48'Y., 88'Y. dan 79,6'Y., sedanykan 
dalam medium kontrol tidak dijumpai adanya cacing yang 
mati. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
nyata pengaruh pemberian Allium. sattlJum. ter'hadap 
mortalitas cacing As(;.'a2'Ls suwn sec::ara in vit.ro bila di­
bandingkan dengan kontrol dan obat pirantel pamoat 
( P < 0,05 ). 
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